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EI Institute de Ineenieros de Chile ha experirnentado una p-rdida irrepara­
hIe con pI rallecimiento del Ingeniero don Santiago Sotomayor, socio Iuudador y
miembr o aetivo de la corporaeion.
Despues de Iarga enferme Jad, baja a la tumha un bomhre lleno de las mils
altas virtudes cfvicas y de haber servido al pais en varies puestos de labor y res­
ponsahi lidad,
s� �radu6 de ingeniero en la Universidad de Lovaina, donde durante muchos
anos SP conserve un grato y respetado recuerdo dol distimruido estudiante chileno
que sup" avanzar por igllal en sus estudios y en la si:npatia y au.istad de todos,
ITna vez rseihldo de inzeniero se ocupo como tal en I" Iabrlca y maostranza de In
Dyle �' Baccalan, vecina de la vieja ciudad universitarla.
Vuelto a BU patria, en lH1i3, inieio aqui una activa y Iecunda vi Ia protesional.
(Tprpnte y Administrador de una de nuestras mas grandes companins carbo,
niferas, Inzeniero jefp de Tracci6n y Maestrnnz. de los Fersocarrlles del Estado,
.l--te del Departamento de Materiales y Alrnacenes de la misma Eiupresa, director
de pxplotaciones minerus, en todos los elevados cargos, 8UpO el spl)or Sotomayor
dejar duraderos recuerdos de honorabilidad, de competencia, do caraeter y de una
iniciatf va prodigtosa.
En l!H4, fut' lIamado a dirigir interinamente los Ferrocarrlles del Estado;
se necesitaha un hombre de las eualidades de don Justiniano ';otomayor, y en la
accion dernostro la alta valia dp sus cualidades personales. Dias bien dificiles co­
rrlan entonces para aquella Empresa; la disminucion de acarreos debido a la pro­
funda crisis porque atravesaba el pais; el cuantioso deficit que ese ano amenazaha
al pais; el alza de taritas que Iue necesario implantar; las medidas indispensables
que hubo qUA tomur para disminuir el gastO de [ornales y de todas las partidas
del presupuesto de la Empresa, (ueron diticultades que Justtuiano Sotomayor
supo domiuar COil entereza, con euergia y con prudencia.
Despues fu� deslznado Director de la Escuela de Artes y (Idcios en momen-
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tOB bien delieados para esta institueiou; 8UpO Sotomayor corregir desaciertoa, im­
plantar Ill. discipI ina y mejorar notoriamente Ill. ensenanza,
De su puesto de la Escuela de Artes y Orlcios se alejo momentaueamente
para ocnpar el cargo de Ministro de Estado en la cartera de Industria y Obras
Publicas, donde como en todas partes hizo no tar las dumas cualidudes que eran Ill.
r-araeteristiea de su persona lid ad moral.
En HH 1 Ill. Direccicn de la Empresa de los Ferrocarriles encomando al �I'.
Sotomayor la miston delicadisima de ir a Estados Unidos en representaclon de>
ella a adquirir material rodante y otros para el servieio reI roviarto. La honradez,
intaehable, el prestigio 110 discutido, la competencia prolesional, el celo reconoei­
UO pOI' el servieio publico eran las cualidades indispeueables para esta mlsiou. so­
romayor las reunia todas; Ie eran reconocidas por todos y nadie dej-' de aplaudir su
designaclon primero y el cumplimiento que diu a su eometido deapues. POI' su
conducto ad'luirio la Empresa entre otras cosas las locomotcras tipo Mikado reo
eientemente llegudas al pais, tipo 'Iu� el tanto patrocino y que con tanto gusto
y empeno recomendaha adquirir desde su cargo de Director Gen ..ral,
De regreso a Chile, volvio a oeupar su puesto de Director de Ill. Escuela de
Aru-s y I )ticios, donde su labor por grande que tuera no aleauzura a Ill. altura del
ejemplo de BU eivismo y de su virtud.
La nobleza de BU espirttu Ie irnpedia recoger ni resenttmientos, ni pa;iones
por las dilieultades que se eueuentran a diario en la carrera del servieio publico;
10 mir6 siempre como una finalidad parrlotica y siguio es te ideal con uua energia
rara, eon una fe inquebrautable, COil una pureza de propositos sin tacha.
Su vida es un ejemplo que debieran imitar lOB que sigan como ';1 la carrera
del servicio publico en 108 rarnoa tecnico admintatrauvos.
Con la muerte del senor Sotomayor pierde el pals UII eiudadano emineute, el
Inetituto de Inzenieros uno de sus miembros mas distiuguidos y la sociedad un
hombre bueno y sin tacha.
